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Kunst im Dienst des Fürsten 
D e r T r a n s f e r e i n e s k u n s t p o l i t i s c h e n K o n z e p t s 
v o n P a r i s n a c h B e r l i n 
T h o m a s K i r c h n e r 
Friedrich III. und die Instrumentalisierung der Kunst 
A ls K u r f ü r s t F r i e d r i c h I I I . v o n B r a n d e n b u r g - P r e u ß e n i m 
J a h r e 1688 d i e A m t s g e s c h ä f t e ü b e r n a h m , s t a n d i h m b e r e i t s 
M. - \ - d a s z e n t r a l e E r e i g n i s s e i n e r R e g i e r u n g s z e i t k l a r v o r A u g e n . 
E r w o l l t e s e i n L a n d z u m K ö n i g r e i c h a n h e b e n , z u m i n d e s t w o l l t e er 
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s i s c h e n K ö n i g l e r n e n : d i e E r k e n n t n i s , d a ß e i n H e r r s c h e r , d e r e i n ­
s c h n e i d e n d e V e r ä n d e r u n g e n v o r n e h m e n w i l l , d i e s e d u r c h e i n e 
u m f a s s e n d e S e l b s t i n s z e n i e r u n g flankieren m u ß . L u d w i g X I V . h a t t e 
s e i n K o n z e p t e n t w i c k e l t , u m d e n n i c h t u n a n g e f o c h t e n e n A n s p r u c h 
a u f d i e a b s o l u t e M a c h t z u u n t e r m a u e r n . U n d g a n z ä h n l i c h b e ­
n ö t i g t e F r i e d r i c h I I I . e i n e F o r m d e r H e r r s c h e r i n s z e n i e r u n g , d i e g e ­
e i g n e t s c h i e n , s e i n e n e b e n f a l l s a u f W i d e r s t a n d s t o ß e n d e n V o r s t o ß 
z u l e g i t i m i e r e n . D i e O r i e n t i e r u n g an d e m f r a n z ö s i s c h e n V o r b i l d 
g e s c h a h j e d o c h z u e i n e r Z e i t , als L u d w i g i n s e i n e m e i g e n e n L a n d 
b e r e i t s w e s e n t l i c h a n A n s e h e n v e r l o r e n h a t t e u n d d a s S y s t e m , d a s e r 
v e r k ö r p e r t e , ers te t i e f e R i s s e z e i g t e . S p ä t e s t e n s se i t d e m T o d v o n 
J e a n - B a p t i s t e C o l b e r t i m J a h r e 1683 w a r e n f ü r d i e F r a n z o s e n d i e 
n e g a t i v e n A u s w i r k u n g e n d e s R e g i e r u n g s s y s t e m s v o n L u d w i g X I V . 
n i c h t m e h r z u ü b e r s e h e n , d a v o n k o n n t e n a u c h n i c h t d i e m i l i t ä r i ­
s c h e n A k t i v i t ä t e n u n d d i e a u f w e n d i g e H o f h a l t u n g a b l e n k e n . J a , d e r 
f r a n z ö s i s c h e K ö n i g se lbs t v e r l o r das I n t e r e s s e a n e i n e m z e n t r a l e n 
T e i l s e i n e s K o n z e p t s , d e m h ö f i s c h e n L e b e n . 
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z u , d e n n s ie k o n n t e w i e k e i n a n d e r e r B e r e i c h d e n m i t d e r a n g e -
s t r e b t e n P o s i t i o n v e r b u n d e n e n A n s p r u c h s i c h t b a r m a c h e n u n d 
z u g l e i c h r e c h t f e r t i g e n h e l f e n . Z w e i P u n k t e s i n d i n d i e s e m Z u s a m -
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R a h m e n , d e r m i t d e r A k a d e m i e d e r K ü n s t e f ü r d i e I n s t r u m e n t a -
l i s i e r u n g d e r b i l d e n d e n K u n s t g e s c h a f f e n w u r d e . B e i d e f a n d e n i n 
F r a n k r e i c h i h r u n m i t t e l b a r e s V o r b i l d . 
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K ü n s d e r v e r e i n i g e n , u n d s i e s o l l t e d e n S taa t i n k ü n s t l e r i s c h e n F r a -
g e n b e r a t e n . D e r p o l i t i s c h e N u t z e n s t a n d d e m K u r f ü r s t e n k l a r v o r 
A u g e n . » I n B e t r a c h t u n g d a ß d i e K ü n s t e e i n e n S taa t z i e r e n , d e m s e l -
b e n g r o ß e n N u t z e n , u n d d e n S t i f t e r e n d e r s e l b e n e i n e n u n s t e r b -
l i c h e n R u h m e r w e r b e n k ö n n e n « - s o h e i ß t es i n d e m k u r z v o r d e r 
A k a d e m i e g r ü n d u n g v e r f a ß t e n E n t w u r f e i n e s R e g l e m e n t s . 4 D i e 
V e r b i n d u n g v o n k ü n s t l e r i s c h e n u n d p o l i t i s c h e n A u f g a b e n f a n d 
F r i e d r i c h I I I . i n P a r i s v o r . D o r t w a r i m J a h r e 1 6 4 8 d i e A c a d e m i e 
R o y a l e d e P e i n t u r e e t d e S c u l p t u r e i n m i t t e n d e r W i r r e n d e r 
F r o n d e g e g r ü n d e t w o r d e n . 5 E i n e G r u p p e z u m e i s t j ü n g e r e r K ü n s t -
l e r h a t t e d i e B e f r e i u n g v o n d e r Z u n f t a n g e s t r e b t , d i e s i e i n e i n e m 
i m m e r rigideren M a ß e e i n e n g t e . D e m f r a n z ö s i s c h e n K ö n i g k a m 
d e r V o r s t o ß d e r K ü n s t l e r g e l e g e n , d e n n d i e Z u n f t m i s c h t e s i c h 
z u n e h m e n d a u c h i n s e i n e B e l a n g e e i n u n d s te l l te s i c h d a m i t e i n -
d e u t i g a u f d i e S e i t e d e s P a r l a m e n t s , d a s s e i n e m a b s o l u t e n M a c h t -
a n s p r u c h m i t m a s s i v e m W i d e r s t a n d b e g e g n e t e . S o g e w a n n e n b e i d e 
S e i t e n b e i d e r A k a d e m i e g r ü n d u n g : E i n e R e i h e v o n K ü n s t l e r n 
e r l a n g t e i h r e U n a b h ä n g i g k e i t v o n d e r Z u n f t , u n d d e r H e r r s c h e r 
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k o n n t e z u m i n d e s t e i n e Z u n f t i n i h r e S c h r a n k e n v e r w e i s e n , i n d e m 
er i h r e P r i v i l e g i e n b e s c h n i t t . 
D i e n e u e F r e i h e i t , d i e d i e K ü n s t l e r d u r c h d i e A k a d e m i e g r ü n d u n g 
i n P a r i s e r h a l t e n h a t t e n , b e s c h w ö r t a u c h d e r m e h r f a c h e D i r e k t o r d e r 
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E b e n d i e s e E r k e n n t n i s , s o f ä h r t G e r i c k e f o r t , h a b e a u c h F r i e d -
r i c h I I I . v e r a n l a ß t , e i n e A k a d e m i e z u g r ü n d e n . U n d i n d e r T a t 
w u r d e i m G r ü n d u n g s s t a t u t d e r B e r l i n e r A k a d e m i e v o n 1 6 9 9 d e n 
K ü n s t l e r n n i c h t n u r d i e F r e i h e i t v o n d e n Z ü n f t e n g a r a n t i e r t , s o n -
d e r n i h n e n w u r d e a u c h z u g e s a g t , b e i d e r V e r t e i l u n g o f f i z i e l l e r P o s i -
t i o n e n a m H o f e b e v o r z u g t z u w e r d e n . 8 Ä h n l i c h w a r i n P a r i s d e n 
A k a d e m i e m i t g l i e d e r n 1663 v e r s i c h e r t w o r d e n , d a ß n u r s ie k ö n i g -
l i c h e A u f t r ä g e e r h a l t e n w ü r d e n . 9 
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D a s K o n z e p t d e r P a r i s e r K u n s t a k a d e m i e s c h i e n d e n B e r l i n e r n 
o f f e n s i c h t l i c h s o ü b e r z e u g e n d , d a ß s i e es b i s i n s D e t a i l ü b e r n a h m e n . 
D i e s g i l t f ü r d e n A u f b a u d e r I n s t i t u t i o n , f ü r d i e L e h r e , a b e r a u c h f ü r 
d i e p o l i t i s c h e E i n b i n d u n g . A n d e r S p i t z e d e r I n s t i t u t i o n s t a n d e i n 
v o m K ö n i g e i n g e s e t z t e r P r o t e k t o r . B i s z u s e i n e m S t u r z i m D e z e m -
b e r 1 6 9 7 b e k l e i d e t e E b e r h a r d v o n D a n c k e l m a n n d i e s e P o s i t i o n , 
d a n a c h s e i n N a c h f o l g e r i m M i n i s t e r a m t , J o h a n n K a s i m i r K o l b e , 
F r e i h e r r v o n W a r t e n b e r g . U n t e r d e n M i t g l i e d e r n b e s a ß d e r D i r e k -
t o r d e n h ö c h s t e n R a n g , e r w u r d e v o n v i e r R e k t o r e n u n t e r s t ü t z t . 
D a s P r o c e d e r e z u r A u f n a h m e e i n e s n e u e n M i t g l i e d s w u r d e e b e n -
fal ls a u s P a r i s ü b e r n o m m e n . S o b e s t i m m t e d i e S a t z u n g v o n 1 6 9 9 , 
d a ß B e w e r b e r u m d i e M i t g l i e d s c h a f t d e r A k a d e m i e z u n ä c h s t P r o -
b e n i h r e r A r b e i t v o r l e g e n s o l l t e n u n d d a n n e i n A u f n a h m e w e r k 
a b z u l i e f e r n h a t t e n , das i n d e n B e s i t z d e r I n s t i t u t i o n ü b e r g i n g . 
A u c h b e i d e r A u s b i l d u n g j u n g e r K ü n s t l e r o r i e n t i e r t e m a n s i c h 
w e i t g e h e n d a m P a r i s e r V o r b i l d . E i n e n E i n b l i c k i n d i e s e n K e r n b e -
r e i c h d e r A k a d e m i e g e b e n u n s d i e b e k a n n t e n , s e i t d e m Z w e i t e n 
W e l t k r i e g v e r s c h o l l e n e n Z e i c h n u n g e n v o n A u g u s t i n T e r w e s t e n 
m i t d e n e i n z e l n e n K l a s s e n , d i e e i n K ü n s t l e r z u d u r c h l a u f e n h a t t e . " 
D i e ers te w a r d i e E l e m e n t a r k l a s s e , i n d e r d i e S t u d e n t e n n a c h g r a -
p h i s c h e n V o r l a g e n a r b e i t e t e n . B e g o n n e n w u r d e m i t e i n f a c h e n g e o -
m e t r i s c h e n F o r m e n u n d e i n z e l n e n K ö r p e r t e i l e n , e t w a H ä n d e n o d e r 
F ü ß e n . D a n a c h w u r d e d i e m e n s c h l i c h e F i g u r als G a n z e s s t u d i e r t . E s 
f o l g t e i n d e r K l a s s e f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e das S t u d i u m n a c h G i p s -
a b g ü s s e n . W i e i n d e r E l e m e n t a r k l a s s e w u r d e a u c h b e i d e r A r b e i t 
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n a c h d e r d r e i d i m e n s i o n a l e n V o r l a g e m i t d e m E i n f a c h s t e n - e i n e r 
H a n d , e i n e m A r m , e i n e m F u ß , e i n e m B e i n - b e g o n n e n , u m ü b e r 
d i e B ü s t e z u u m f a s s e n d e n K o m p o s i t i o n e n z u g e l a n g e n . I n z w e i 
S p e z i a l k l a s s e n w u r d e n d i e S t u d e n t e n i n P e r s p e k t i v e u n d m e n s c h -
l i c h e r A n a t o m i e u n t e r r i c h t e t . D e r H ö h e p u n k t d e r a k a d e m i s c h e n 
A u s b i l d u n g w a r d a s S t u d i u m n a c h d e m l e b e n d e n M o d e l l . D a s A k t -
s t u d i u m w a r d i e G r u n d l a g e f ü r j e d e w e i t e r e p r a k t i s c h e A r b e i t . 
D e n h i e r n u r k n a p p s k i z z i e r t e n A u s b i l d u n g s g a n g e r l ä u t e r t e d e r 
b e r e i t s e r w ä h n t e G e r i c k e a u c h i n e i n e m V o r t r a g , d e n e r a m 
2 8 . O k t o b e r 1 7 0 5 v o r d e r B e r l i n e r A k a d e m i e h i e l t . 1 2 D i e B e d e u -
t u n g d e s A k t s t u d i u m s , das e i n e N a h t s t e l l e z w i s c h e n A u s b i l d u n g 
u n d s e l b s t ä n d i g e r k ü n s t l e r i s c h e r A r b e i t b i l d e t e , u n t e r s t r i c h n o c h d i e 
T a t s a c h e , d a ß d a z u e i g e n s e i n R e g l e m e n t ers te l l t w u r d e . H i e r i n 
w a r u n t e r a n d e r e m f e s t g e l e g t , d a ß a n d i e s e r V e r a n s t a l t u n g a u c h d i e 
K ü n s t l e r t e i l z u n e h m e n h a t t e n , d i e b e r e i t s i m B e r u f s l e b e n s t a n d e n . 
D i e A k a d e m i e m i t g l i e d e r ü b e r n a h m e n n i c h t n u r d a s f r a n z ö s i s c h e 
A u s b i l d u n g s k o n z e p t , s ie b e m ü h t e n s i c h a u c h u m e n t s p r e c h e n d e s 
U n t e r r i c h t s m a t e r i a l . S o v e r f a ß t e G e r i c k e , d e r 1 6 9 9 z u m P r o f e s s o r 
f ü r P e r s p e k t i v e e r n a n n t w o r d e n w a r , e i n T r a k t a t ü b e r Die Perspective, 
d a s o f f e n s i c h t l i c h z u m D r u c k v o r g e s e h e n w a r . 1 3 D e r a n d e r A k a d e -
m i e als P r o f e s s o r f ü r A n a t o m i e t ä t ige M e d i z i n e r F r i e d r i c h J ä g w i t z 
p u b l i z i e r t e s e i n e n K u r s u s i m J a h r e 1 7 1 3 . 1 4 B e r e i t s i m J a h r e 1 7 0 6 w a r 
e i n e Ü b e r s e t z u n g d e s A n a t o m i e t r a k t a t s f ü r K ü n s t l e r a n g e f e r t i g t 
w o r d e n , das F r a n c o i s T o r t e b a t , e i n M i t g l i e d d e r P a r i s e r A k a d e m i e , 
v e r f a ß t ha t te . 1 5 U n d v o n d e m f ü r d i e a k a d e m i s c h e L e h r e u n g e h e u e r 
w i c h t i g e n T r a k t a t ü b e r d i e D a r s t e l l u n g d e r L e i d e n s c h a f t e n v o n 
C h a r l e s L e B r u n b e s a ß d i e A k a d e m i e E x e m p l a r e d e r z w e i t e n A u f -
l a g e v o n 1 7 0 2 u n d d e r d e u t s c h e n Ü b e r s e t z u n g v o n 1 7 0 4 . 1 6 
D i e B e r l i n e r A k a d e m i k e r e r g ä n z t e n i h r e B e m ü h u n g e n u m d i e 
K ü n s d e r a u s b i l d u n g d u r c h z a h l r e i c h e k u n s t t h e o r e t i s c h e Ü b e r l e g u n -
g e n , d i e e b e n f a l l s i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m P a r i s e r V o r b i l d s t e -
h e n . D e r f r a n z ö s i s c h e n A k a d e m i e w a r v o n C o l b e r t a u f e r l e g t w o r -
d e n , e i n e K u n s t t h e o r i e z u e n t w i c k e l n u n d d a r a u s R e g e l n f ü r d i e 
K ü n s t l e r a u s b i l d u n g a b z u l e i t e n . D i e A k a d e m i e k a m d e m a b 1 6 6 7 
n a c h , k u r z e Z e i t s p ä t e r w u r d e n d i e V o r t r ä g e d e s e r s t e n J a h r e s v o n 
d e m H i s t o r i o g r a p h e n d e r K u l t u r v e r w a l t u n g A n d r e F e l i b i e n v e r -
ö f f e n t l i c h t . 1 7 I n i h n e n w u r d e n z e n t r a l e F r a g e n d e r H i s t o r i e n m a l e r e i 
a n h a n d e i n z e l n e r G e m ä l d e a u s d e r k ö n i g l i c h e n S a m m l u n g b e h a n -
d e l t . D i e R e g e l n , d i e d i e A k a d e m i k e r f e s t l e g t e n , w u r d e n i m J a h r e 
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i 6 8 o v o n d e m S e k r e t ä r d e r A k a d e m i e H e n r i T e s t e l i n p u b l i z i e r t . ' 8 
E r e n t w a r f z u d i e s e m Z w e c k s e c h s s c h e m a t i s c h e Ü b e r b l i c k s t a f e l n 
m i t V o r s c h r i f t e n z u d e n e i n z e l n e n B e r e i c h e n , i n d i e e r d i e M a l e r e i 
u n t e r t e i l t e : »le t ra ic t« , »les p r o p o r t i o n s « , » l ' e x p r e s s i o n « , »le c l a i r e t 
l ' o b s c u r « , » l ' o r d o n n a n c e « u n d »la c o u l e u r « . I n B e r l i n w u r d e n d i e s e 
A k t i v i t ä t e n a u f m e r k s a m v e r f o l g t . S o h i e l t G e r i c k e a m 12. N o v e m -
b e r 1 7 0 5 e i n e n V o r t r a g , d e r e x a k t n a c h d e m P a r i s e r M u s t e r a u f -
g e b a u t ist. N a c h e i n i g e n p r o g r a m m a t i s c h e n Ä u ß e r u n g e n , d i e a n 
F e l i b i e n s E i n l e i t u n g z u d e n V o r t r ä g e n v o n 1 6 6 7 e r i n n e r n , b e s p r i c h t 
G e r i c k e e i n B i l d aus d e r k ö n i g l i c h e n S a m m l u n g , e i n e K o p i e v o n 
T i z i a n s Emmausmahl.'9 D i e A n a l y s e d e s B i l d e s f o l g t d e r t r a d i t i o n e l -
l e n E i n t e i l u n g d e r M a l e r e i i n » I n v e n t i o « , » P r o p o r t i o « , » E x p r e s s i o « , 
» C o l o r i t « u n d » P e r s p e c t i v « . D i e Ü b e r n a h m e g e h t j e d o c h n o c h 
w e i t e r . D e n n a u c h i n d e r P a r i s e r A k a d e m i e w a r ü b e r T i z i a n s G e -
m ä l d e g e s p r o c h e n w o r d e n . J e a n - B a p t i s t e d e C h a m p a i g n e h a t t e a m 
3 . O k t o b e r 1 6 7 6 e i n e n V o r t r a g ü b e r d a s i n d e r S a m m l u n g d a s f r a n -
z ö s i s c h e n K ö n i g s b e f i n d l i c h e O r i g i n a l g e h a l t e n . 2 0 S e l b s t d a s e t w a s 
a b f ä l l i g e U r t e i l ü b e r n a h m G e r i c k e v o n s e i n e r V o r l a g e . D e n n s c h o n 
C h a m p a i g n e h a t t e k r i t i s i e r t , d a ß T i z i a n d i e F i g u r e n z e i t g e n ö s s i s c h 
g e k l e i d e t u n d i n e i n A m b i e n t e d e s v e n e z i a n i s c h e n 16 . J a h r h u n d e r t s 
e i n g e b e t t e t h a b e u n d d a m i t i n W i d e r s p r u c h z u r h i s t o r i s c h e n W a h r -
h e i t g e t r e t e n se i . D i e s e l b e K r i t i k f u h r t a u c h G e r i c k e a n . D e r V e r -
s t o ß g e g e n d i e e x a k t e W i e d e r g a b e d e r a n t i k e n E ß g e w o h n h e i t e n sei 
n o c h e n t s c h u l d b a r , d a T i z i a n d i e s e n i c h t g e k a n n t h a b e n d ü r f t e , 
n i c h t a b e r d i e v ö l l i g e A u ß e r a c h t l a s s u n g d e r h i s t o r i s c h e n D i m e n s i o n 
d e s T h e m a s . A l s E n t s c h u l d i g u n g w i l l G e r i c k e w i e a u c h C h a m -
p a i g n e l e d i g l i c h g e l t e n l a s s e n , d a ß d e r K ü n s t l e r b e i d i e s e r t a d e l n s -
w e r t e n V o r g e h e n s w e i s e w o h l d e m W u n s c h s e i n e s A u f t r a g g e b e r s 
g e f o l g t sei .2 1 M i t G e r i c k e s V o r t r a g s o l l t e a u c h i n B e r l i n e i n e R e i h e 
v o n B e s p r e c h u n g e n e i n g e l e i t e t w e r d e n , w e i t e r e A b h a n d l u n g e n 
s c h e i n e n a b e r n i c h t z u s t a n d e g e k o m m e n z u s e i n . 
B e i d i e s e r u m f a s s e n d e n Ü b e r n a h m e d e s C u r r i c u l u m s d e r K ü n s t -
l e r a u s b i l d u n g v e r w u n d e r t es n i c h t , d a ß i n B e r l i n e b e n f a l l s e i n C o n -
c o u r s e i n g e r i c h t e t w u r d e , i n d e m d i e S t u d e n t e n , n a c h d e m s ie a l l e 
S t u f e n d e r A u s b i l d u n g d u r c h l a u f e n h a t t e n , i h r e F ä h i g k e i t e n u n t e r 
B e w e i s s t e l l e n s o l l t e n . H i e r w u r d e n s i e z u m e r s t e n M a l m i t d e r 
A u f g a b e k o n f r o n t i e r t , e i n e e i g e n s t ä n d i g e K o m p o s i t i o n z u e i n e m 
v o r g e g e b e n e n T h e m a z u e n t w e r f e n , e i n e S i t u a t i o n s o m i t , d i e d e m 
B e r u f s a l l t a g e i n e s K ü n s t l e r s w e i t g e h e n d e n t s p r a c h . U n d w i e i n P a r i s 
7 2 
w i r d a u c h i n B e r l i n b e i d i e s e m W e t t b e w e r b d i e p o l i t i s c h e E i n b i n -
d u n g d e r A k a d e m i e b e s o n d e r s d e u t l i c h , d e n n d i e P r e i s a u f g a b e n 
k o n z e n t r i e r t e n s i c h a u f d i e W i e d e r g a b e v o n E r e i g n i s s e aus d e m 
L e b e n d e s F ü r s t e n u n d s e i n e r F a m i l i e . 1 7 0 1 w a r d a s T h e m a d i e 
K r ö n u n g d e s K ö n i g s , 1 7 0 5 d e r T o d v o n K ö n i g i n S o p h i e C h a r l o t t e , 
1 7 0 6 d e r S c h u t z d e s K ö n i g s ü b e r K u n s t u n d W i s s e n s c h a f t e n , 1 7 0 8 
d i e G e b u r t d e s P r i n z e n v o n O r a n i e n , 1 7 0 9 d i e S t ä r k u n g d e s L a n -
d e s d u r c h d e n Z u g e w i n n n e u e r P r o v i n z e n . 2 2 A m E n d e d e r A u s b i l -
d u n g s t a n d s o m i t d i e G l o r i f i z i e r u n g d e s H e r r s c h e r s als d i e z e n t r a l e 
u n d b e s o n d e r s p r o m i n e n t e A u f g a b e e i n e s a k a d e m i s c h a u s g e b i l d e t e n 
K ü n s t l e r s . 
D i e B e r l i n e r A k a d e m i e h a t t e a l s o z w e i z e n t r a l e A u f g a b e n - u n d 
a u c h h i e r i n g l i c h s ie i h r e m P a r i s e r V o r b i l d . E i n e r s e i t s w u r d e v o n 
i h r e i n e s y s t e m a t i s c h e K ü n s t l e r a u s b i l d u n g e r w a r t e t . I n d i e s e m Z u -
s a m m e n h a n g s o l l t e s ie a u c h F r a g e n d e r K u n s t t h e o r i e u n d d e s r i c h -
t i g e n A u f b a u s e i n e s K u n s t w e r k s d i s k u t i e r e n . A n d e r e r s e i t s ga l t es , 
F o r m e n z u e n t w i c k e l n , d i e s i c h e i g n e t e n , d e n F ü r s t e n i n a n g e m e s -
s e n e r F o r m z u v e r h e r r l i c h e n . D e r i n A n l e h n u n g a n d e n Grand Prix 
v e r a n s t a l t e t e W e t t b e w e r b s p i e g e l t d i e s e d o p p e l t e A u f g a b e n s t e l l u n g 
w i d e r . Z u m e i n e n s t a n d e r g a n z i m Z e i c h e n d e r F ü r s t e n v e r h e r r l i -
c h u n g . D e r W u n s c h n a c h b e f r i e d i g e n d e n L ö s u n g e n w a r i n d i e s e m 
P u n k t d e r a r t d r i n g e n d , d a ß - u n d d i e s ist e i n e B e r l i n e r B e s o n d e r -
h e i t - n i c h t n u r S t u d e n t e n a n d e m W e t t b e w e r b t e i l n e h m e n k o n n -
t e n , s o n d e r n a u c h K ü n s t l e r , d i e i h r e A u s b i l d u n g b e r e i t s a b g e s c h l o s -
s e n h a t t e n , se lbs t s o l c h e , d i e n i c h t d e r A k a d e m i e a n g e h ö r t e n . 2 3 
Z u m a n d e r e n w u r d e n z u m i n d e s t z w e i m a l — 1 7 0 7 u n d 1 7 1 1 - T h e -
m e n d e s A l t e n T e s t a m e n t s z u r A u f g a b e ges te l l t . D i e s e e n t z o g e n s i c h 
w e i t g e h e n d e i n e r p o l i t i s c h e n V e r e i n n a h m u n g , a n i h n e n w u r d e n 
v o r n e h m l i c h k ü n s t l e r i s c h e F r a g e n d i s k u t i e r t . U n d s o s te l l t e a u c h 
d i e P a r i s e r A k a d e m i e , n a c h d e m s i c h d i e p o l i t i s c h e U m k l a m m e r u n g 
e t w a s g e l o c k e r t h a t t e , a b 1 6 7 4 n u r n o c h T h e m e n d e s A l t e n T e s t a -
m e n t s als W e t t b e w e r b s a u f g a b e n . I m U n t e r s c h i e d z u d e n d e r z e i t -
g e n ö s s i s c h e n G e s c h i c h t e e n t n o m m e n e n T h e m e n s c h i e n e n d i e 
S u j e t s d e s A l t e n T e s t a m e n t s d e n A k a d e m i k e r n b e s o n d e r s g e e i g n e t , 
V o r s t e l l u n g e n z u s p e z i f i s c h k ü n s t l e r i s c h e n F r a g e n z u e n t w i c k e l n . 
I m V o r d e r g r u n d s t a n d d a b e i d i e n a r r a t i v e H i s t o r i e n m a l e r e i . 
U n g e a c h t e t a l l e r B e m ü h u n g e n u m k ü n s t l e r i s c h e F r a g e n , d i e d i e 
A k a d e m i e m i t g l i e d e r - a l l e n v o r a n G e r i c k e - u n t e r n a h m e n , w a r d i e 
p o l i t i s c h e A u f g a b e n s t e l l u n g stets s p ü r b a r . D i e s z e i g t n i c h t n u r d e r 
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W e t t b e w e r b , s o n d e r n a u c h d i e B e s e t z u n g d e r D i r e k t o r e n s t e l l e m i t 
d e m S c h w e i z e r J o s e p h W e r n e r . E i g e n t l i c h h ä t t e es n a h e g e l e g e n , 
d e n 1 6 9 2 n a c h B e r l i n b e r u f e n e n A u g u s t i n T e r w e s t e n m i t d i e s e r 
A u f g a b e z u b e t r a u e n , d e r s i c h i m V o r f e l d d e r A k a d e m i e g r ü n d u n g 
s ta rk e n g a g i e r t h a t t e u n d f ü r d i e s e P o s i t i o n a u c h a u f G r u n d s e i n e r 
E r f a h r u n g e n , d i e e r a n d e r A k a d e m i e v o n D e n H a a g g e s a m m e l t 
h a t t e , b e s o n d e r s g e e i g n e t s c h i e n . I m l e t z t e n M o m e n t w u r d e i h m 
j e d o c h d e r M i n i a t u r m a l e r W e r n e r v o r g e z o g e n . 2 4 D i e s e r b e s a ß z w a r 
k e i n e r l e i E r f a h r u n g i m Z u s a m m e n h a n g m i t e i n e r A k a d e m i e , w a r 
a u c h n i c h t M i t g l i e d d e r P a r i s e r A k a d e m i e ; d a f ü r k a n n t e e r s i c h a b e r 
m i t e i n e r i n e i n e m k u n s t p o l i t i s c h e n K o n t e x t e i n g e b u n d e n e n M a l e -
re i a u s , d a e r i n P a r i s d e r g r o ß e n S c h a r v o n K ü n s t l e r n a n g e h ö r t e , 
d i e f ü r L u d w i g X I V . a r b e i t e t e n . D i e E n t s c h e i d u n g f ü r W e r n e r w a r 
s o m i t e i n e v o r n e h m l i c h p o l i t i s c h e ; k ü n s t l e r i s c h ü b e r z e u g t e e r n i c h t 
a u s r e i c h e n d , u m T e r w e s t e n v o r g e z o g e n z u w e r d e n . D o c h m i t d e m 
S t u r z s e i n e s P r o t e k t o r s D a n c k e l m a n n v e r l o r d e r n i c h t i m m e r 
g l ü c k l i c h a g i e r e n d e W e r n e r s e i n e M a c h t ; d i e P o s i t i o n d e s D i r e k t o r s 
w u r d e v o n n u n a n i m j ä h r l i c h e n W e c h s e l v o n d e n v i e r R e k t o r e n 
a u s g e ü b t , w o b e i m a n W e r n e r stets ü b e r g i n g . 
Bildnerische Formen der Herrscherinszenierung 
S o w e i t i n g r o b e n Z ü g e n z u r B e r l i n e r A k a d e m i e u n d i h r e r O r i e n -
t i e r u n g a n d e m P a r i s e r V o r b i l d . W i e s a h n u n d i e K u n s t a u s , d i e 
F r i e d r i c h I I I . f ü r s e i n e Z w e c k e b e s o n d e r s g e e i g n e t e r s c h i e n u n d 
d e r e n E n t w i c k l u n g z u d e n A u f g a b e n d e r A k a d e m i e g e h ö r t e ? L e i d e r 
ist e i n g r o ß e r T e i l d e r W e r k e , d i e u n s h i e r A u s k u n f t g e b e n k ö n n -
t e n , z e r s t ö r t . D i e n o c h e r h a l t e n e n W e r k e s o w i e v e r s c h i e d e n e 
D o k u m e n t e e r l a u b e n d e n n o c h e i n i g e A u s s a g e n . Z w e i k ü n s t l e r i -
s c h e n F o r m e n , d i e s i c h v o n d e n S t r a t e g i e n d e r V o r g ä n g e r F r i e d -
richs I I I . a b h e b e n , w u r d e o f f e n s i c h t l i c h b e s o n d e r e A u f m e r k s a m k e i t 
g e s c h e n k t . B e i d e F o r m e n w i d m e n s i c h d e r j ü n g s t e n G e s c h i c h t e d e s 
L a n d e s , d i e j a a u c h G e g e n s t a n d d e s A k a d e m i e w e t t b e w e r b s w a r . A l s 
B e i s p i e l f ü r d i e ers te F o r m sei h i e r d i e Belagerung des brennenden 
Stralsund au s d e r T a p i s s e r i e s e r i e z u d e n T a t e n d e s G r o ß e n K u r f ü r -
s t e n a n g e f ü h r t , d i e i n d e r B e r l i n e r M a n u f a k t u r v o n P i e r r e M e r c i e r 
a b 1 6 9 0 n a c h E n t w ü r f e n v e r s c h i e d e n e r K ü n s t l e r g e w i r k t w u r d e 
u n d f ü r d a s B e r l i n e r S t a d t s c h l o ß b e s t i m m t w a r ( A b b . i ) . 2 S A u c h 
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i Belagerung des brennenden Stralsund, n a c h 1 6 9 0 , S c h l o ß C h a r l o t t e n b u r g , 
S t i f t u n g P r e u ß i s c h e S c h l ö s s e r u n d G ä r t e n B e r l i n - B r a n d e n b u r g 
w e n n h i e r k e i n e H a n d l u n g e n F r i e d r i c h s I I I . d a r g e s t e l l t s i n d , s o s t e -
h e n d i e T e p p i c h e - ä h n l i c h w i e d a s R e i t e r d e n k m a l d e s G r o ß e n 
K u r f ü r s t e n v o n A n d r e a s S c h l ü t e r - d o c h g a n z i m Z e i c h e n d e r p o l i -
t i s c h e n Z i e l s e t z u n g d e s A u f t r a g g e b e r s . S o e b e n erst a n d i e M a c h t 
g e k o m m e n , v e r w i e s F r i e d r i c h H L a u f d i e L e i s t u n g e n s e i n e s V a t e r s , 
u m s e i n e n A n s p r u c h z u u n t e r m a u e r n . D a s i n h a l t l i c h e w i e a u c h for-
m a l e V o r b i l d f ü r d i e S e r i e ist d i e T a p i s s e r i e f o l g e L'histoire du rot, 
d i e n a c h E n t w ü r f e n v o n L e B r u n u n d A d a m F r a n s V a n d e r M e u l e n 
i n d e r P a r i s e r G o b e l i n m a n u f a k t u r a n g e f e r t i g t w u r d e . T h e m a d i e -
ser T e p p i c h e s i n d d i e p o l i t i s c h e n u n d m i l i t ä r i s c h e n E r f o l g e v o n 
L u d w i g X I V . I h r k o m p o s i t o r i s c h e r A u f b a u u n t e r s c h e i d e t s i c h 
d e u t l i c h v o n d e n D a r s t e l l u n g s f o r m e n , d i e f ü r d i e n a r r a t i v e H i s t o -
rienmalerei i m A l b e r t i s c h e n S i n n e e n t w i c k e l t w o r d e n w a r e n . N i c h t 
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e i n e u n m i t t e l b a r e i n g ä n g i g e H e l d e n v e r e h r u n g s c h e i n t i h r v o r r a n g i -
g e s Z i e l , s o n d e r n d i e W i e d e r g a b e d e r h i s t o r i s c h e n F a k t e n . 2 6 U n d 
d o c h w i r d d i e G l o r i f i z i e r u n g d e s F ü r s t e n n i e aus d e n A u g e n v e r -
l o r e n . I m V o r d e r g r u n d w e r d e n d i e w e s e n t l i c h e n p o l i t i s c h e n u n d 
m i l i t ä r i s c h e n A k t e u r e g e z e i g t . D i e e i g e n d i c h e H a n d l u n g findet i m 
M i t t e l g r u n d stat t , o h n e d a ß d i e V o r d e r g r u n d s f i g u r e n a n i h r b e t e i -
l i g t w ä r e n o d e r a u f s ie B e z u g n ä h m e n . D i e K o m p o s i t i o n w i r d d a n n 
i m H i n t e r g r u n d d u r c h d i e r e c h t g e n a u a u f g e n o m m e n e A n s i c h t 
e i n e r S t a d t a b g e s c h l o s s e n . M i t t e l - u n d H i n t e r g r u n d s i n d j e d o c h 
n i c h t l e d i g l i c h F o l i e , v o r d e r s i c h d i e A k t e u r e i m V o r d e r g r u n d e n t -
f a l t e n , s o n d e r n b e w u ß t e i n g e s e t z t e A u s d r u c k s m i t t e l . D e n n d i e 
t o p o g r a p h i s c h g e n a u w i e d e r g e g e b e n e n P a r t i e n h a b e n d i e A u f g a b e , 
d i e A u t h e n t i z i t ä t d e r D a r s t e l l u n g z u b e l e g e n , s i e b i l d e n d i e i n n e r -
b i l d l i c h e R e c h t f e r t i g u n g f ü r d i e H e r v o r h e b u n g d e r z e n t r a l e n P e r -
s ö n l i c h k e i t i m V o r d e r g r u n d . D i e k ü n s t l e r i s c h e F o r m ist s o m i t S t r a -
t e g i e : D e r B e t r a c h t e r w i r d d u r c h d i e k ü n s d e r i s c h r e c h t a n s p r u c h s -
l o s e n , g e n a u e n W i e d e r g a b e n i n M i t t e l - u n d H i n t e r g r u n d v o n d e r 
W a h r h a f t i g k e i t d e r D a r s t e l l u n g ü b e r z e u g t u n d ist a u s d i e s e m 
G r u n d e b e r e i t , d i e g e z e i g t e L e i s t u n g d e m i m V o r d e r g r u n d h e r v o r -
g e h o b e n e n F ü r s t e n z u z u w e i s e n u n d d i e s e n z u v e r e h r e n . D i e K o m -
p o s i t i o n s f o r m r e f l e k t i e r t d a r ü b e r h i n a u s d i e m o d e r n e K r i e g s f u h -
r u n g , d i e n i c h t m e h r - w i e n o c h e i n J a h r h u n d e r t z u v o r - d e n i n 
d e n K a m p f i n v o l v i e r t e n F ü r s t e n , s o n d e r n d e n v o n a u ß e r h a l b d a s 
K a m p f g e s c h e h e n d i r i g i e r e n d e n F e l d h e r r n v e r l a n g t . 
D i e T e p p i c h e z u r G e s c h i c h t e d e s G r o ß e n K u r f ü r s t e n k o r r e s p o n -
d i e r e n m i t u m f a n g r e i c h e n B e m ü h u n g e n d e r h ö f i s c h e n H i s t o r i o -
g r a p h i e . D e n n d i e S c h i l d e r u n g d e r u n m i t t e l b a r z u r ü c k l i e g e n d e n 
o d e r z e i t g e n ö s s i s c h e n G e s c h i c h t e w a r n i c h t n u r A u f g a b e d e r b i l d e n -
d e n K u n s t , s o n d e r n a u c h d e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g . S o v e r f a ß t e d e r 
e i g e n s b e r u f e n e S a m u e l P u f e n d o r f i m A u f t r a g v o n F r i e d r i c h I I I . e i n e 
G e s c h i c h t e d e s G r o ß e n K u r f ü r s t e n . 2 7 E i n e e b e n f a l l s v o n i h m b e g o n -
n e n e G e s c h i c h t e d e r R e g i e r u n g v o n F r i e d r i c h I I I . w u r d e d u r c h s e i -
n e n T o d i m J a h r e 1 6 9 4 u n t e r b r o c h e n , w ä h r e n d e i n w e i t e r e r V e r -
s u c h v o n P a u l J a c o b G u n d l i n g n i c h t ü b e r d a s J a h r 1 6 9 3 h i n a u s k a m . 2 8 
G a n z ä h n l i c h w a r a u c h i n F r a n k r e i c h e i n e G e s c h i c h t e L u d w i g s X I V . 
l a n g e Z e i t d i e z e n t r a l e A u f g a b e d e r h ö f i s c h e n H i s t o r i o g r a p h i e . 
N e b e n d i e s e r i n A n l e h n u n g a n d i e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g e n t -
w i c k e l t e n B i l d f o r m fällt e i n e z w e i t e k ü n s t l e r i s c h e F o r m a u f , d i e u m 
d i e W e n d e z u m 18. J a h r h u n d e r t a m b r a n d e n b u r g i s c h - p r e u ß i s c h e n 
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H o f g e r a d e z u e x z e s s i v e i n g e s e t z t w u r d e . G e m e i n t ist d i e a l l e g o r i s c h e 
K o m p o s i t i o n . D i e S c h l ö s s e r i n B e r l i n u n d P o t s d a m w u r d e n b e i d e n 
u m f a n g r e i c h e n A u s s t a t t u n g s a r b e i t e n , d i e F r i e d r i c h I I I . / I . v o r n e h -
m e n l i e ß , m i t z a h l l o s e n a l l e g o r i s c h e n D a r s t e l l u n g e n g e s c h m ü c k t . 
E i n B e i s p i e l se i h i e r k u r z v o r g e s t e l l t . E s h a n d e l t s i c h u m d i e Allego-
rie auf die Eroberung der Insel Rügen durch den Großen Kurfürsten, die 
J a c q u e s V a i l l a n t w o h l k u r z n a c h d e m R e g i e r u n g s a n t r i t t v o n F r i e d -
rich I I I . f ü r d e n M a r m o r s a a l d e s P o t s d a m e r S t a d t s c h l o s s e s s c h u f 
( A b b . 2). D e r G r o ß e K u r f ü r s t u n d s e i n e G e m a h l i n w e r d e n v o n e i n e r 
g r o ß e n M e n g e a l l e g o r i s c h e r F i g u r e n b e g l e i t e t , d i e d e n H e l d e n k r ö -
n e n , s e i n e n R u h m i n a l le W e l t v e r b r e i t e n o d e r s e i n e L e i s t u n g e n i n 
das B u c h d e r G e s c h i c h t e a u f n e h m e n . S e l b s t J u p i t e r f e h l t n i c h t , u m 
a u f d i e ü b e r m e n s c h l i c h e n F ä h i g k e i t e n d e s F ü r s t e n h i n z u w e i s e n . A u f 
das h i s t o r i s c h e E r e i g n i s , d a s e i g e n t l i c h e T h e m a d e r D a r s t e l l u n g , 
w i r d l e d i g l i c h v a g e r e c h t s i m H i n t e r g r u n d v e r w i e s e n . 
F ü r z w e i r e c h t ä h n l i c h e E r e i g n i s s e - d i e B e l a g e r u n g v o n S t r a l -
s u n d u n d d i e E r o b e r u n g v o n R ü g e n - w u r d e n s o m i t D a r s t e l l u n g s -
2 J a c q u e s V a i l l a n t : Allegorie auf die Eroberung der Insel Rügen durch den Großen 
Kurfürsten, n a c h 1 6 9 0 , z e r s t ö r t , e h e m a l s M a r m o r s a a l d e s S t a d t s c h l o s s e s P o t s d a m 
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formen g e w ä h l t , d i e n i c h t s m i t e i n a n d e r z u t u n h a b e n . B e i d e n 
T a p i s s e r i e n m i t d e n T a t e n d e s G r o ß e n K u r f ü r s t e n w u r d e a u f e i n e 
h i s t o r i s c h m ö g l i c h s t k o r r e k t e W i e d e r g a b e d e r E r e i g n i s s e W e r t 
g e l e g t , w o r a u f m a n b e i d e n W a n d - u n d b e s o n d e r s d e n D e c k e n b i l -
d e r n i n d e n S c h l ö s s e r n v ö l l i g v e r z i c h t e t e . I m V o r d e r g r u n d s t a n d 
h i e r e i n u m f a n g r e i c h e r a l l e g o r i s c h e r A p p a r a t , d e s s e n a u s s c h l i e ß l i c h e 
A u f g a b e es w a r , d e n F ü r s t e n z u v e r h e r r l i c h e n . Z w a r n i m m t d i e 
V e r h e r r l i c h u n g i h r e n A u s g a n g v o n e i n e m k o n k r e t e n E r e i g n i s , d i e -
ses ist j e d o c h f ü r d e n A r g u m e n t a t i o n s v e r l a u f d e s B i l d e s v o n u n t e r -
g e o r d n e t e r B e d e u t u n g . D i e D a r s t e l l u n g V a i l l a n t s b e t r e i b t v i e l m e h r 
P a n e g y r i k . E s ist a l so d i e k ü n s t l e r i s c h e F o r m , d i e ü b e r d a s A n -
s p r u c h s n i v e a u d e r j e w e i l i g e n D a r s t e l l u n g A u s k u n f t g i b t . D e r s e l b e 
G e g e n s t a n d , d a s s e l b e E r e i g n i s k a n n s o w o h l i n e i n e r a u f d e n t a t -
s ä c h l i c h e n V e r l a u f a b h e b e n d e n , d e r H i s t o r i o g r a p h i e a n g e l e h n t e n 
F o r m g e s c h i l d e r t w e r d e n als a u c h i n e i n e r F o r m , d i e d i e V e r h e r r -
l i c h u n g d e s H e l d e n d i r e k t b e t r e i b t u n d d e r P a n e g y r i k e n t s p r i c h t . 
D i e E n t s c h e i d u n g f ü r e i n e k ü n s t l e r i s c h e F o r m ist d a m i t n i c h t F r a g e 
e i n e s z u w ä h l e n d e n St i l s , s o n d e r n s ie g e s c h i e h t a u s d e r E r k e n n t n i s , 
d a ß b e i d e D a r s t e l l u n g s m o d i u n t e r s c h i e d l i c h e S t r a t e g i e n v e r f o l g e n , 
g l e i c h w o h l s i e b e i d e d i e G l o r i f i z i e r u n g d e s F ü r s t e n v e r f o l g e n . 
D i e B e r l i n e r s u c h t e n n i c h t n u r f ü r d i e m i t d e r H i s t o r i o g r a p h i e 
k o r r e s p o n d i e r e n d e n D a r s t e l l u n g s f o r m d i e V o r b i l d e r i n F r a n k r e i c h , 
a u c h f ü r d i e i n t e n s i v e V e r w e n d u n g a l l e g o r i s c h e r K o m p o s i t i o n e n 
f a n d e n s i e d o r t d i e w e s e n t l i c h e n A n r e g u n g e n . E s w a r b e s o n d e r s d i e 
A u s s t a t t u n g d e r G a l e r i e d e s G l a c e s i n V e r s a i l l e s , d i e s ie b e e i n -
d r u c k t e . D i e A u s m a l u n g w a r v o n L e B r u n erst k u r z z u v o r , i m J a h r e 
1 6 8 6 , f e r t i g g e s t e l l t w o r d e n . N i c h t z u l e t z t a u f G r u n d d e r B e s c h r e i -
b u n g e n , d i e u m g e h e n d i m A u f t r a g d e r k ö n i g l i c h e n K u l t u r v e r w a l -
t u n g m i t d e m Z i e l v e r ö f f e n d i c h t w u r d e n , d i e G a l e r i e a u c h a n d e n 
a u s l ä n d i s c h e n H ö f e n b e k a n n t z u m a c h e n , e r r e i c h t e d i e G a l e r i e i n 
g a n z E u r o p a u n m i t t e l b a r e B e r ü h m t h e i t . I h r T h e m a s i n d d i e L e i -
s t u n g e n L u d w i g s X I V . D i e e i n z e l n e n E r e i g n i s s e w e r d e n j e w e i l s i n 
e i n e k o m p l e x e a l l e g o r i s c h e K o m p o s i t i o n e i n g e b e t t e t . L e d i g l i c h 
L u d w i g se lbs t , a u f d e s s e n G l o r i f i z i e r u n g d i e D a r s t e l l u n g e n a b h e b e n , 
e r s c h e i n t als k o n k r e t e P e r s o n . 
D i e t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e f ü r d e n i n t e n s i v e n R ü c k g r i f f a u f d i e 
A l l e g o r i e h a t t e d e r M i t a r b e i t e r C o l b e r t s u n d H i s t o r i o g r a p h d e r 
K u l t u r v e r w a l t u n g A n d r e F e l i b i e n g e l i e f e r t . I n s e i n e r E i n l e i t u n g d e r 
a n d e r P a r i s e r A k a d e m i e 1 6 6 7 g e h a l t e n e n Conferences f ü g t e e r a u c h 
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3 B e n j a m i n G i e s e : Belagerung des brennenden Stralsund, n a c h 1 6 9 0 , B e r l i n , 
S t i f t u n g P r e u ß i s c h e S c h l ö s s e r u n d G ä r t e n B e r l i n - B r a n d e n b u r g 
e i n e H i e r a r c h i e d e r k ü n s t l e r i s c h e n G a t t u n g e n e i n . A n d i e S p i t z e 
s e t z t e e r d a b e i n i c h t d i e H i s t o r i e n m a l e r e i , w i e m a n a n g e s i c h t s 
d e r v o n d e n K ü n s t l e r n g e f ü h r t e n D i s k u s s i o n e n e i g e n t l i c h v e r m u -
t e n k ö n n t e , s o n d e r n d i e a l l e g o r i s c h e K o m p o s i t i o n : »II f a u t t ra i te r 
l ' h i s t o i r e et la f a b l e [ . . . ] . E t m o n t a n t e n c o r e p l u s h a u t , il f a u t p a r d e s 
c o m p o s i t i o n s a l l e g o r i q u e s , s e a v o i r c o u v r i r s o u s l e v o i l e d e la f a b l e 
les v e r t u s d e s g r a n d s h o m m e s , e t les m y s t e r e s les p l u s r e l e v e z . « 2 9 
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N a c h F e l i b i e n s V e r s t ä n d n i s e i g n e t e s i c h a l s o d i e A l l e g o r i e i m 
b e s o n d e r e n M a ß e d a z u , e i n e n F ü r s t e n z u g l o r i f i z i e r e n , u n d s i e 
w u r d e d a h e r v o n d e r K u n s t p o l i t i k h ö h e r als a l l e a n d e r e n k ü n s d e r i -
s c h e n F o r m e n e i n g e s c h ä t z t . H i e r e r k l ä r t s i c h d e r i n t e n s i v e R ü c k -
g r i f f a u f d i e s e s k ü n s t l e r i s c h e M i t t e l s o w o h l i n V e r s a i l l e s w i e a u c h i n 
B e r l i n . 
N u n v e r f o l g t e n d i e b e i d e n b e s c h r i e b e n e n F o r m e n d e r h i s t o r i o -
g r a p h i s c h e n u n d d e r a l l e g o r i s c h e n K o m p o s i t i o n z w a r u n t e r s c h i e d -
l i c h e S t r a t e g i e n , s i e k o n k u r r i e r t e n j e d o c h n i c h t m i t e i n a n d e r b e i 
d e r D a r s t e l l u n g e i n u n d d e s s e l b e n E r e i g n i s s e s , v i e l m e h r e r g ä n z t e n 
s i e e i n a n d e r . S o w u r d e n i m M a r m o r s a a l d e s P o t s d a m e r S t a d t s c h l o s -
ses, d e n d i e o b e n b e s c h r i e b e n e a l l e g o r i s c h e K o m p o s i t i o n V a i l -
l a n t s d o m i n i e r t e , d r e i B r o n z e r e l i e f s v o n B e n j a m i n G i e s e ü b e r d e n 
T ü r e n i n s t a l l i e r t , d i e n a c h d e n T e p p i c h e n a u s d e r M a n u f a k t u r v o n 
P i e r r e M e r c i e r g e s c h a f f e n w a r e n ( A b b . 3 ) . 3 0 B e i d e D a r s t e l l u n g s f o r -
m e n w a r e n a u f e i n a n d e r a b g e s t i m m t . D i e h i s t o r i o g r a p h i s c h e D a r -
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